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Prezado Leitor,
NNesta edição da Revista ConTexto, sob a responsabilidade do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais e do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade - PPGCONT da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são disponibilizados oito artigos 
que discutem temas pertinentes às áreas da Contabilidade e seu ensino e pesquisa. Desta forma, apresentamos o 
número 31 do volume 15, que corresponde à terceira edição da revista em 2015.
O primeiro artigo intitulado “Previsibilidade da Competitividade Empresarial: um Estudo com Indicadores 
de Desempenho Organizacional” de autoria de Valmor Reckziegel, Dirceu da Silva e Jose Celso Contador possui 
o objetivo de avaliar se a posição da competitividade de empresas no período (p1) de 2005 a 2007 prevê a posição 
da competitividade delas no período (p2) de 2010 a 2012, por uma métrica de indicadores das dimensões mais 
frequentes encontradas na literatura: desempenho organizacional e crescimento.
O artigo “Análise de Sustentabilidade Ambiental: estudo de caso em uma indústria de eletrodomésticos” 
de autoria de Daniela Di Domenico, Sady Mazzioni, Maicon Andre Provin e Luciano Almir Tonielo tem como 
objetivo identificar o índice de sustentabilidade de uma indústria de eletrodomésticos a partir da aplicação do 
método Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA), com foco em toda a cadeia produtiva e principalmente 
nos projetos sociais e ambientais.
No terceiro artigo, os autores Juliane Andressa Pavão, Leticia Matiolli Grejo e Romildo de Oliveira 
Moraes, no artigo “Avaliação do Efeito Sunk Cost no Processo Decisório em Discentes de Ciências Contábeis: 
um estudo sob a luz da teoria do prospecto”, verificaram como os discentes de graduação de Ciências Contábeis 
são influenciados pelo efeito sunk cost por meio de cenários de decisões pessoais seguindo os pressupostos da 
Teoria do Prospecto.
O quarto artigo, “Aplicação de Técnicas Estatísticas Multivariadas a Indicadores Contábeis: uma 
contribuição de evidenciação das métricas Contábeis” de autoria de Antonio Fernando Pêgo e Silva, Luiz Cláudio 
Louzada, Jean Pierre David de Oliveira e Márcio Rodrigues dos Santos Souza, busca, por meio dos indicadores 
econômico-financeiros, desenvolver modelos estatísticos alternativos com o objetivo de contribuir para o estudo 
do desempenho financeiro das empresas manufatureiras com capital aberto.
O artigo quinto, de autoria de Polyandra Zampiere Pessoa Da Silva, intitulado “Análise da Crise de 2012 
no Desempenho Econômico-Financeiro das Indústrias de Energia Elétrica Listadas na BM&FBovespa” tem o 
objetivo de analisar o impacto da crise de 2012 no desempenho econômico-financeiro das indústrias de energia 
elétrica listadas na BM&FBovespa.
O sexto artigo objetiva analisar a eficiência na alocação de recursos públicos destinados ao ensino 
fundamental e a sua relação com a condição financeira em municípios brasileiros no ano de 2012. Esse artigo 
intitulado “Eficiência na Alocação de Recursos Públicos Destinados ao Ensino Fundamental: um estudo da sua 
relação com a condição financeira de municípios brasileiros” de autoria de Fábia Jaiany Viana de Souza, Ana 
Paula Ferreira de Andrade e Maurício Corrêa da Silva.
O sétimo artigo “Produção Científica que Relaciona Teoria Institucional com Contabilidade Gerencial: 
estudos em periódicos e congressos nacionais” de Vanessa Ramos da Silva e Graciela Dias Coelho Jones, tem o 
objetivo de analisar a produção científica brasileira, de 2009 a 2012, que relacione a Contabilidade Gerencial com 
a Teoria Institucional em congressos científicos e periódicos nacionais.
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Os autores do oitavo artigo, Franciele Wrubel, Taciana Rodrigues Souza e Paulo Roberto 
da Cunha analisaram a influência do perfil de riscos, de acordo com IBGC (2007), na qualidade do 
disclosure das companhias abertas brasileiras. As variáveis utilizadas são: (a) natureza financeira (valor 
de mercado, geração de caixa operacional, distribuição de dividendos, volatilidade da ação e indicadores 
de desempenho econômico e financeiro) e (b) natureza qualitativa (transparência e nível de governança 
corporativa). Esse artigo tem como título “Características do Perfil de Riscos que Afetam a Qualidade 
do Disclosure das Companhias Abertas Premiadas pela Abrasca”.
Gostaria de agradecer o apoio recebido pelos pareceristas e pela equipe da revista e desejar os 
parabéns aos articulistas.
Márcia Bianchi
Editora Responsável
